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NB! NB! NB! 
 
SCOPUS’e OLULINE TUNNUSTUS MEIE TEADUSAJAKIRJALE 
 
EINE BEDEUTENDE ANERKENNUNG AN UNSERE 
WISSENSCHAFTSZEITSCHRIFT DURCH SCOPUS 
 
IMPORTANT RECOGNITION FROM SCOPUS TO OUR  
SCIENTIFIC JOURNAL 
 
Käesolev kolmekeelne rahvusvaheline majanduspoliitika teadusajakiri „Estonian 
Discussions on Economic Policy / Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik / 
Eesti majanduspoliitilised väitlused“ on seni vastanud ETIS-e (Eesti Teadusinfo-
süsteem) klassifikaatorile-tasemele 1.2, (paarkümmend aastat tagasi olime tasemel 3.1) 
edaspidi aga, pärast ajakirja 2019. aasta artiklite registreerimist andmebaasis Elsevier-
Scopus, klassifikaatorile-tasemele 1.1 (vt allpool):  
 
2. juunil 2019 saabus ajakirja peatoimetajale e-mail kõrgetasemeliselt rahvusvaheliselt  
andmebaasilt Scopus (Largest abstract & citation database of peer-reviewed literature  
/ USA, Ühendatud Kuningriigid, Saksamaa LV/), kirja algus:  
 „Title: Estonian Discussions on Economic Policy; ISSN / E-ISSN: 1736-5597 / 2228-
1878; Publisher: Mattimar  
Dear Matti Raudjärv,  
The title mentioned above has been evaluated for inclusion in Scopus by the Content 
Selection & Advisory Board (CSAB). The review of this title is now complete and the 
CSAB has advised that the title will be accepted for inclusion in Scopus. …“  
Peatselt lubati saata ka dokumendid allakirjutamiseks! 
 
Järgmine kiri, e-mail, saabus 24. septembril 2019. Selle mõned olulisemad momendid 
olgu allpool esitatud: 
„Dear Sir/Madam 
Elsevier is pleased to inform you that Estonian Discussions on Economic Policy is 
approved for coverage in selected Elsevier product(s)* from 2019 onwards. We would 
appreciate a multi-year subscription / standing order and permit us to cover your 
journal. … 
Elsevier products are used by leading research institutions, government organizations, 
decision-making bodies and corporate organizations around the world. Therefore, 
coverage of your title(s) in Elsevier products provides increased visibility and 
discoverability of your content. 
As you will be aware, Elsevier products have adopted formal content selection criteria 
and standards. By accepting your title for coverage in one or more of these products, 
we have determined that your title(s) meet these standards; and by granting us 
permission to have your title(s) covered, you in turn have confirmed your commitment 
to the highest possible publishing standards. We feel sure you will appreciate that 
continued coverage of your title(s) in Elsevier products does depend upon your 
continued adherence to that commitment. … 
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Please confirm the ongoing permission to cover your title(s) by completing the attached 
Coverage Form and returning a signed copy per email. We thank you and look forward 
to the continued cooperation. … 
Thanks and Regards …” 
 
Selline kiri saadeti ka meie koostööpartneritele: saksa teaduskirjastus Berliner 
Wissenschafrts-Verlag, välistoimetaja Kieli Rakendusülikooli emeriitprofessor dr  
 Manfred O. E. Hennies (10.09.1938–18.10.2019)  ja Tartu Ülikooli raamatukogu. 
 
M. R.: saadetud dokumendile kirjutasin peatoimetajana alla 24. septembril 2019, 
tagastasin samal päeval ja oleme nüüd vastavalt saabunud e-kirjadele Scopuse Sisu 
Valimise ja Nõuandekogu (Content Selection & Advisory Board /CSAB/) poolt 
aktsepteeritud ajakiri ning alates 2019. aastast Scopuse (Elsevier product) andme-
baasis. See tähendab, et meie ajakirjas alates aastast 2019 ilmunud artiklid regist-
reeritakse mingi aja järel (tehniline tegevus) Scopuse andmebaasis. Ilmselt võtab see 
mõnevõrra aega.  
 
NB! Sellise olulise eesmärgi saavutamisel peab ajakirja toimkond oluliseks 
avaldatavate artiklite senisele ja edasisele tasemele ning kvaliteedile veelgi 
suurema tähelepanu pööramist.  
 
Palju õnne kõigile ajakirja autoritele, toimetuskolleegiumi liikmetele, toimetajatele1, 
retsensentidele, sekretäridele (ka endistele), tõlkijatele-tõlkidele, trükikojale Miniprint 
OÜ, toetajatele, koostööpartneritele, sõpradele ja kolleegidele ning kõigile, kes meid nii 
ajakirja väljaandmisel kui iga-aastase teaduskonverentsi läbiviimisel on abistanud! 
Siirad tänud kõigile!  
                                                           * * * 
Solche Schreiben wurden auch an unsere Kooperationspartner verschickt: dem Berliner 
Wissenschafts-Verlag, dem Außenredakteur, dem emeritierten Professor der 
Fachhochschule Kiel, Dr. Manfred O. E. Hennies (10.09.1938–18.10.2019) und der 
Bibliothek der Universität Tartu. 
 
M.R.: als Chefredakteur habe ich den Vertrag am 24.09.2019 unterschrieben und wir 
sind nun in der Datenbank von Scopus (Produkt von Elsevier). 
 
                                                          
1 Kindlasti oleks nüüd rõõmustanud ja asjade käiguga rahul olnud meie endine ajakirja ja 
konverentside toimkonna liige, paljude artiklite autor ja kaasautor (sageli koos oma 
doktorantidega), toimetaja, retsensent ning väga hea sõber ja kolleeg, endine Tartu Ülikooli 
majandusteaduskonna emeriitprofessor majandusdoktor Janno Reiljan (8.10.1951–23.01.2018). 
Tema panus nii meie konverentside korraldamisel kui ajakirja väljaandmisel ja arendamisel oli väga 
oluline ning märkimisväärne. 15. oktoobril 2019 kell 14.00 pidasime Tallinna kesklinnas 
koosolekut (kohal olid toimetajad: Üllas Ehrlich, Sulev Mäeltsemees ja Matti Raudjärv), kus 
arutasime möödunut ja saavutatut, samuti kavandasime edasisi tegevusi ning meenutasime ka Janno 
Reiljan’ it (tema sünnipäev oli 8. oktoobril, nüüd oli paraku sünniaastapäev!). 
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NB! Beim Erreichen dieses bedeutenden Zieles hält das Arbeitsteam der 
Zeitschrift es für wichtig, noch mehr Aufmerksamkeit dem bisherigen Level und 
Qualität der veröffentlichten Artikel zuzuwenden.  
 
Herzliche Glückwünsche an alle Autoren, Mitglieder des Redaktionkollegiums, 
Rezensenten2, Sekretäre (auch an frühere), Übersetzer und Dolmetscher, Druckerei 
Miniprint, Unterstützer, Kooperationspartner, Freunde und Kollegen sowie an alle, die 
uns sowohl bei der Herausgabe der Zeitschrift wie auch bei der Durchführung der 
alljährlichen Wissenschaftskonferenzen geholfen haben! 
Aufrichtigen Dank an alle!  
                                                           * * * 
Such a letter was sent also to our cooperation partners: the German scientific publisher 
Berliner Wissenschafts-Verlag, external editor Professor Emeritus of the Kiel 
University of Applied Sciences Dr Manfred O. E. Hennies (10.09.1938–18.10.2019) and 
the Library of the University of Tartu. 
 
M. R.: I signed the contract as the chief editor on 24.09.2019 and now we are in the 
Scopus (Elsevier product) database. 
 
NB! In connection with the achievement of such an important objective the editorial 
staff of the journal considers it important to pay even more attention to the current 
standards and quality of the papers published. 
  
Congratulations to all authors, members of the editorial staff, editors3, peer reviewers, 
secretaries (also from earlier times), interpreters and translators, the Miniprint 
Printing House Ltd, supporters, cooperation partners, friends and colleagues and 
                                                          
2 Sicherlich hätte sich unser früheres Mitglied der Redaktions- und Konferenzteams, Autor und 
Mitautor vieler Artikel (des Öfteren zusammen mit seinen Doktoranden), Redakteur, Rezensent 
und ein sehr guter Freund und Kollege, der frühere emeritierte Professor der Wirtschaftsfakultät 
der Universität Tartu, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Janno Reiljan (8.10.1951–
23.01.2018), jetzt sehr gefreut und seine Zufriedenheit mit dem Gang der Dinge ausgedrückt. Sein 
Beitrag, sowohl bei der Durchführung unserer Konferenzen wie auch bei der Herausgabe der 
Zeitschrift und deren Entwicklung, war sehr bedeutsam und bemerkenswert. Am 15. Oktober 2019 
um 14.00 Uhr hielten wir im Zentrum von Tallinn eine Versammlung ab (anwesend waren die 
Redakteure: Üllas Ehrlich, Sulev Mäeltsemees und Matti Raudjärv), wobei wir das Vergangene 
und Erreichte besprachen, aber auch weitere Aktivitäten planten und an Janno Reiljan gedachten 
(sein Geburtstag war am 8. Oktober, es ist nun bereits ein Jahrestag der Geburt geworden!). 
 
3 Surely also former Professor Emeritus of the University of Tartu, Doctor of Economics Janno 
Reiljan (8.10.1951–23.01.2018), our former member of the editorial staff of the journal and 
organisational committee of conferences, author and co-author of many papers (often with his 
doctoral students), editor, peer reviewer and very good friend and colleague, would have been glad 
and satisfied with the developments. His contribution both to the organisation of our conferences 
and publishing and development of our journal was very important and significant. We held a 
meeting in Tallinn City centre on 15 October 2019 at 14:00 (with the editors Üllas Ehrlich, Sulev 
Mäeltsemees and Matti Raudjärv participating) to discuss our past events and progress and plan 
further activities and also remembered Janno Reiljan (his birthday was on 8 October, now 
unfortunately anniversary of his birth!). 
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everybody who has helped us in both publishing the journal and conduction of the 
annual scientific conference! Our sincere thanks to everybody! 
 
Tallinn, oktoober 2019 
Ajakirja Toimkonna nimel,4 
Teie Matti Raudjärv  
ajakirja asutaja ja peatoimetaja / 
Gründer und Chefredakteur / 
founder and chief editor 
 
                                                          
4 NB!  
16.-20.10.2019 toimunud järjekordsel, maailma suurimal Frankfurti (Main) raamatumessil oli 
Berlini Teaduskirjastuse (ajakirja ca paarikümneaastane koostööpartner) väljapanekute seas 
esindatud ka meie kolmekeelne rahvusvaheline eelretsenseeritud teadusajakiri „Estonian 
Discussions on Economic Policy / Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik / Eesti majan-
duspoliitilised väitlused“; (kirjastuse e-mail /uudised ja viited kataloogile, koos värvifotodega/: 
29.10.2019).  
 
Auf dem vom 16.–20.10.2019 wiederholt stattgefundenen weltgrößten Buchmesse in Frankfurt am 
Main war unter den vom Berliner Wissenschafts-Verlag (Kooperationspartner der Zeitschrift schon 
etwa zwanzig Jahre) ausgestellten Publikationen auch unsere dreisprachige internationale 
vorrezensierte Wissenschaftszeitschrift „Estonian Discussions on Economic Policy / Estnische 
Gespräche über Wirtschaftspolitik / Eesti majanduspoliitilised väitlused“ zu finden (E-Mail des 
Verlages /Neuigkeiten und Hinweise zum Katalog der Zeitschrift, zusammen mit Farbfotos/: 
29.10.2019). 
 
Our international, peer reviewed scientific journal published in three languages Estonian 
Discussions on Economic Policy / Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik / Eesti 
majanduspoliitilised väitlused was represented among the display of the Berlin Scientific 
Publishing House (who has been a cooperation partner for the journal for decades) at the annual 
world’s largest, Frankfurt (Main) Book Fair which took place on 16.-20.10.2019 (e-mail address of 
the publisher / news and references to the catalogue, with colour photos / 29.10.2019). 
